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El proyecto Centro Interactivo de Conciencia del Agua (CICA), se enmarca en 
Innobo, respondiendo a las necesidades transversales surgidas de las actividades 
primarias en el sector.  
 
El CICA se concibe como una oportunidad de generar y aplicar esas habilidades, 
con el objetivo de producir un impacto positivo en cada persona respecto al uso 
eficiente e importancia del recurso hídrico como parte vital del ciclo de vida del ser 
humano y  de sus sociedades, a través  de la convivencia inducida en un lugar 





Bajo la asesoría del Arquitecto Villabona, de manera alterna el desarrollo del 
proyecto se inició con el estudio y análisis de referentes a través de la ingeniería 
inversa, iniciando con el Dossier elaborado para el proyecto Chandigarh, India, del 
arquitecto Le Corbusier. 
 
Luego se procedió con el reconocimiento del lugar de intervención a través de 
visitas e investigación. Siguiendo la metodología del arquitecto, se realiza la 
búsqueda y exploración del concepto que logre comunicar las intenciones del 
proyecto, para lo cual el “Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada” 
constituye una buena base de consulta.  
 
De igual manera durante los seminarios realizados en clase se discutió sobre las 
ideas de Rem Koolhaas expuestas en los libros S, M, L, X, XL y Delirios de Nueva 
York, aportaron y consolidaron aún más la metodología e ideología del estudiante. 
Sin embargo, es labor del arquitecto brindar distintas perspectivas para concretar 
la idea de proyecto. En este caso es importante mencionar que el diccionario 
aportó bases para seleccionar el “objeto” de inspiración. La palabra escogida fue 
agua ya que constituye la razón de ser de este proyecto, su esencia y además 
posee interesantes cualidades que enriquecen al proyecto. 
 































































De esta forma y ligando el “agua” con la interpretación del lugar, la determinación 






- En el paso por la universidad no se nos enseña (o adiestra) sobre cómo construir 
una casa, se nos muestran diversos caminos a cómo encontrar las soluciones 
correctas, se nos enseña a pensar 
 
- Escribir al igual que diseñar representan metodologías para darle sentido a un 
lugar, pues un lugar puede ser narrado y al mismo tiempo descrito su espacio. 
 
- El arquitecto tiene un papel muy importante en la construcción de ciudad tanto 
como su propia como visión como la labor de interpretar las necesidades, sueños 
y oportunidades de la gente a quien colaborará con su proyecto. 
 
- Un proyecto puede evolucionar tanto como se requiera, sin ligarse literalmente a 
una palabra o a su concepción original.  
 
- Un proyecto mientras más profunda conexión genere con la sociedad mejor será 
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